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 Banyaknya pelanggaran kehadiran yang dilakukan oleh siswa di SMKN 1 
MEPANGA dapat mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar siswa karena 
siswa tersebut tidak menghadiri kegiatan belajar mengajar. Untuk siswa yang telah 
melakukan beberapa kali pelanggaran kehadiran, maka wali siswa dari siswa tersebut 
mendapatkan surat panggilan. Penggunaan surat panggilan kepada wali siswa sering 
mengalami berbagai kendala sehingga wali siswa sering terlambat untuk mengetahui 
informasi teresebut.  
Pengimplementasian teknologi SMS Gateway yang menggunakan fungsi auto 
reply pada sistem informasi kehadiran berfungsi untuk menyampaikan informasi 
ketidakhadiran siswa melalui SMS dan dapat membalas request informasi secara 
otomatis melalui SMS. Request informasi ini bisa dilakukan oleh wali siswa dengan 
cara mengirim SMS dengan format tertentu kepada sistem kemudian sistem membalas 
request tersebut melalui SMS berdasarkan format SMS yang diterima. 
 
Sistem informasi kehadiran siswa menggunakan tekhnologi SMS Gateway dan 
fungsi auto reply dapat mempermudah dan mempercepat guru piket dalam 
menyampaikan informasi ketidakhadiran siswa kepada wali siswa serta mempermudah 
wali siswa mendapatkan informasi jumlah ketidakhadiran siswa melalui SMS dengan 
segera 
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